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La presente tesis que lleva por título Influencia del posicionamiento de la marca 
PLATANITOS en la fidelización del segmento femenino de 25 a 40 años, NSE B, en 
los Olivos, año 2015, tiene como principal objetivo investigar la relación existente del 
posicionamiento de marca respecto a la fidelización del consumidor final con el fin de 
crear clientes leales y rentables para las empresas. Por otro lado, este estudio será de 
apoyo para las empresas que necesitan implementar estrategias de fidelización con el 
fin de lograr Posicionar su marca como la número uno en la mente del consumidor. 
Este estudio permitirá a las empresas tener en cuenta  la relevancia de posicionar un 
producto o marca a través de la fidelización, sabiendo de que cada producto y oferta 
debe ser único en el mercado, sobre todo debe ocupar un lugar distintivo en la mente 
del consumidor proyectando lo que la marca quiere lograr y lo que quiere significar 
para ellos. 
Palabras claves: Posicionamiento, Fidelización, lealtad, diferenciación, punto 
de venta, promociones, servicio. 
ABSTRACT 
This thesis entitled Positioning the influence of brand loyalty platanitos, female segment 
25 to 40 years, NSE B, in Los Olivos, 2015, whose main objective is to investigate the 
relationship of brand positioning regarding final consumer loyalty in order to create loyal 
and profitable customers for businesses. Furthermore, this study will support 
companies that need to implement loyalty strategies in order to achieve position your 
brand as number one in the minds of consumers.This study will allow companies to 
take into account the importance of positioning a product or brand through loyalty, 
sabinedo that each product and offer must be unique in the market, especially should 
occupy a distinctive place in the consumer's mind projecting what the brand wants to 
achieve and what it meant for them. 
Keywords: Positioning, loyalty, loyalty, differentiation, POS, promotions, service. 
 
